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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la variable 
desempeño laboral y la gestión de los profesionales administrativos en el Programa 
Nacional “Sistema de Atención Móvil de Urgencias” del Ministerio de Salud, a efecto 
de proporcionar un servicio de atención de calidad en respuesta de la demanda por 
los ciudadanos.  
 
Esta investigación obedece a un diseño no experimental transeccional 
correlacional, la muestra fue de 40 profesionales administrativos, profesionales que 
laboran en las diversas unidades orgánicas del Programa Nacional Sistema de 
Atención Móvil de Urgencia ubicado en el Departamento de Lima en el año 2013. 
Se aplicó  la  técnica de la encuesta, utilizando un cuestionario como el instrumento 
para captar la información deseada sobre las variables en estudio. El 
procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la 
inferencial con el programa estadístico SPSS V21. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que existe relación positiva 
alta y significativa (Rho de Spearman = 0.795, p-valor = 0.000< 0.05)  entre el 
desempeño laboral y la gestión de los profesionales administrativos en el Programa 
Nacional “Sistema de Atención Móvil de Urgencias 2013. 
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The aim of the research was to determine the relationship between job performance 
variable and the management of administrative professionals in the National 
"System for Mobile Urgent Care" Ministry of Health, in order to provide a quality 
service in response program demand by citizens. 
 
           This research follows a correlational no experimental design, sample was 40 
administrative professionals, professionals working in the various organizational 
units of the System of National Mobile Emergency Program located in the 
Department of Lima in 2013. It applied the technical survey, using a questionnaire 
as an instrument to capture the desired information on the variables under study. 
The descriptive statistical processing was performed using Excel program and 
inferential with SPSS V21. 
 
          The research results show that there is high and significant positive 
correlation (Spearman rho = 0.795, p-value = 0.000 <0.05) between job 
performance and management of administrative professionals in the National 
"System Mobile Emergency Care Program 2013. 
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Actualmente para dar respuesta a las necesidades de atención médica de 
urgencias y emergencias en el ámbito pre-hospitalarias, debe ser prioritario sobre 
todo en la población más necesitada, este hecho es de vital importancia para poner 
en marcha un sistema de atención móvil, que engrane los servicios de urgencia y 
emergencia de los centros  de Salud en sus diferentes etapas que se presentan en 
del Sistema Nacional de Salud.  
 
           Para mejorar los problemas de atención de la población que se presentan 
antes  que lleguen a un hospital, mediante Decreto Supremo N° 017-2011-SA, el 
Estado peruano crea el Programa Nacional "Sistema de Atención Móvil de 
Urgencia-SAMU", Programa adscrito al Ministerio de Salud, que describe dentro de 
sus disposiciones complementarias transitorias, la aprobación de los documentos 
de gestión  del Programa Nacional-Sistema de Atención Móvil de Urgencia, 
mediante Resolución Ministerial. Por ello es objetivo de la presente investigación 
determinar la relación entre las variables de desempeño laboral y  gestión de los 
profesionales administrativo en el Programa Nacional “Sistema de Atención Móvil 
de Urgencias” del Ministerio de Salud en el año 2013. 
 
La investigación comprende: El capítulo I, Problema de Investigación, 
plantea, formula y  justifica el problema que conlleva a formular los objetivos de la 
investigación. 
 
Capítulo II, Marco Teórico, expone las teorías  universales que sustentan el 
presente estudio corroborados por otros estudios similares, tanto extranjeros como 
nacionales. 
 
El Capítulo III, Marco metodológico, comprende las hipótesis planteadas 
valiéndonos del marco teórico y que luego se ha contrastado a través de los 
instrumentos que respaldan científicamente la investigación, la  metodología y el 
diseño de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos que 
xv 
 
utilizamos y el software estadístico que se usó para el procesamiento de los datos. 
Además, se presentan las características de la población y la muestra.  
 
En el Capítulo IV, se presenta el análisis de los resultados de la investigación 
para luego discutirlos a la luz de las diversas teorías científicas. Seguidamente se 
exponen las conclusiones y sugerencias a las que llegamos, al término de la 
ejecución de la investigación. Y finalmente la referencia bibliográfica. 
 
